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AZ ERÉ N Y  É S A V I LÁG FOLY ÁSA 
S I M O N  F E R E N C  
„ A z  e g y é ne k  j o g a a k ü l ö nö s s é g ü k h ö z  é p p ú g y  
b e nne  f o g l al t at i k  az  e r k ö l c s i  s z u b s z t anc i al i t á s -
b an,  m e r t  a k ü l ö nö s s é g  az  a k ü l s ő  m e g j e l e né s i  
m ó d ,  am e l y b e n az  e r k ö l c s i  e g z i s z t á l .”  
 
Z „ERÉ N Y” F OGALM A – ah og y eg yá l t al á b an  b á r mel yi k et i kai  f en omé n  
– a h eg el i  l é t el g on dol á son  b el ü l  n em ki t ü n t et et t  kat eg ó r i a – má s, 
al ap v et ő b b  l é t t ar t al mak é s l é t é r t el mek kat eg or i á l i s moz z an at ai  
kap c sol ó dn ak b en n e eg ymá sh oz : a sz u b j ekt i v i t á s v i sz on ya az  ob j ekt i v i -
t á sh oz , f or ma é s t ar t al om, a sz u b j ekt í v  akar at  é s az  ob j ekt í v  é r t é kt ar t al mak 
v i sz on ya, a f or mal i t á s é s a kö z v et í t et l en sé g  v i sz on ya, st b . 
A G l aub en und W issen-b en : „A t i sz t a kö t el essé g é r z et  ü r essé g e é s a 
t ar t al om á l l an dó an  ker esz t ez i k eg ymá st . É s mi v el  a mor al i t á s – az é r t , h og y 
t i sz t a l eg yen  – an n ak a t u dat n ak az  ü r es f or má j á b an  akar  t é t el ez ő dn i , h og y 
t u dom, h og y kö t el essé g sz er ű en  c sel eksz em, ez é r t  az t á n  az  er kö l c si sé g n ek, 
amel y eg yé b ké n t  mag á é r t v al ó an  t i sz t a, t et t é n ek t ar t al má t  ö n n ö n  mag asab b , 
v al ó b an  er kö l c si  t er mé sz et é b ő l  kel l  meg t er emt en i e …  H a az on b an  n i n c s 
i g az i  er kö l c si sé g  el ő f el t é t el ez v e, akkor  n em l eh et  el dö n t en i , h og y a 
mor al i t á s ab b an  a f or má b an  l é t ez i k-e, h og y a mor á l i s v é l et l en sz er ű sé g ek a 
f og al om f or má j á b a emel kedn ek-e, é s h og y n em az  er kö l c st el en sé g n ek 
adn ak- e i g az ol á st  é s t i sz t a l el ki i smer et et .”1 
Az  E ncikl opé diá b an: „… a kü l ső  kö z v et l en sé g r e, eg y sor sr a n é z v e az  
er é n y: mag at ar t á s a l é t  mi n t  n em n eg at í v  i r á n t , s ez á l t al  n yu g al mas n yu g v á s 
ö n mag á n ;  a sz u b sz t an c i á l i s ob j ekt i v i t á sr a, az  er kö l c si  v al ó sá g  eg é sz é r e 
n é z v e az  er é n y: b i z al om, sz á n dé kos mű kö dé s e v al ó sá g é r t  é s az  é r t e v al ó  
ö n f el á l doz á s ké p essé g e;  a má sokh oz  v al ó  v i sz on yok eset l eg essé g é r e n é z v e 
az  er é n y: el ő sz ö r  i g az sá g ossá g , az u t á n  j ó akar ó  h aj l am.”2 
A J og f il oz ó f iá b an: „Az  er é n yr ő l  v al ó  b esz é d az on b an  kö n n yen  az  ü r es 
dekl amá c i ó v al  h at á r os, mer t  ez z el  c sak eg y el v on t r ó l  é s h at á r oz at l an r ó l  
                                         
1 G . W . F . H e g e l :  A u f s ä t z e  au s  d e m  K r i t i s c h e n J o u r nal  d e r  P h i l o s o p h i e ,  G l au b e n 
u nd  W i s s e n. I n:  W e r ke . B d . 2 ,  S ur kam p  V e r l ag . F r ankf ur t  am  M ai n. 19 7 0. 
42 6 -42 7 . o . 
2 G . W . F . H e g e l :  A  f i l o z ó f i a t u d o m á ny o k  e nc i k l o p é d i á j á nak  al ap v o nal ai . I I I . A  
s z e l l e m  f i l o z ó f i á j a. B p .,  A kad é m i ai  K . B p . 19 8 1. 3 07 . o . ( 5 16 . § .)  
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b esz é l n ek, mi n t  ah og y az  i l yen  b esz é d az  é r v ei v el  é s p é l dá z at ai v al  az  
eg yé n h ez  mi n t  ö n ké n yh ez  é s sz u b j ekt í v  t et sz é sh ez  f or du l . Eg y l é t ez ő  
er kö l c si  á l l ap ot b an , amel yb en  v i sz on yai  t el j esen  ki f ej l et t ek é s meg v al ó su l -
t ak, a t u l aj don ké p p en i  er é n yn ek c sak r en dkí v ü l i  kö r ü l mé n yek é s ama 
v i sz on yok ö ssz eü t kö z é se kö z ö t t  v an  h el ye é s v al ó sá g a.”3 
Jel en t é s-i n st an c i á j a é p p  ez é r t  i n ká b b  ontol ó g iai, mi n t sem et i kai  v ag y 
mor á l f i l oz ó f i ai .  
A c í mb en  sz er ep l ő  p r ob l é má t  H eg el  a Fenomenol ó g ia „Az  esz es ö n t u dat  
meg v al ó su l á sa ö n mag a á l t al ” c . f ej ez et é b en  t á r g yal j a. A v i z sg á l ó dá s a 
tá rsadal misá g  sz í n t er é n  z aj l i k, ab b an  a l é t j el l eg b en , ah ol  a l é t ez é s mi n t  
ol yan  ö n mag á b an  eg y sé g : i deal i t á sn ak é s r eal i t á sn ak a kö z v et í t et t  eg ysé g e, 
s a f en omen ol ó g i ai  é sz  t ev é ken ysé g e é p p en  ar r a i r á n yu l , h og y a t á r sadal mi  
l é t -meg h at á r oz ot t sá g okb an  b en n er ej l ő  l é t é r t el met  á l t al á n ossá g ok, l é n yeg i -
sé g ek, j el en t é sek, é r t é kek f or má j á b an  ki f ej ez é sr e j u t t assa, s a ké t  moz z an at  
eg ysé g f or má i t  f og al mi  f or má b an  ki mon dj a.  
A tá rsadal misá g  a sz el l emi  l é t  t u l aj don ké p p en i  l é t j el l eg e, mel yb en  
l é t sz er ű -v al ó sá g osan  j el en i k meg  i deal i t á sn ak é s t á r g yi -r eal i t á sn ak az  eg y-
sé g e, mé g p edi g  n emb el i  é r t é kj el l eg et  h or doz ó  eg yé n ek v i sz on yr en dsz er e-
ké n t , é r t é kt ar t al makat  h or doz ó  t á r g yi assá g -r en dsz er ek ö ssz essé g eké n t . A 
t á r sadal mi sá g  l é t j el l eg é t , az  é r t é kt ar t al makat  h or doz ó  t á r g yi assá g -r en dsz e-
r ek eg ysé g f or má j á t  n ev ez i  H eg el  erkö l csisé g nek ( S ittl ich keit), az  ez t  h or do-
z ó  v i sz on yok eg ysé g f or má j á t  p edi g  az  er kö l c si sé g  b i r odal má n ak n ev ez i .4 
Az  erkö l csisé g  f og al má t  H eg el  a j é n ai  í r á sokt ó l  kez dő dő en  eg é sz en  a 
b er l i n i  el ő adá soki g  n em a sz ű keb b , mor á l f i l oz ó f i ai , h an em a t á g ab b , 
t á r sadal omon t ol ó g i ai  é r t el emb en  h asz n á l j a: r eal i t á sn ak é s i deal i t á sn ak a 
l é t eg ysé g é t  í r j a kö r ü l  v el e, ah ol  i s – ah og y ez  a T ermé sz etj og -tanul má ny  
i smer t  T rag ö die-al l eg ó r i á j á b an , el v on t -á l t al á n osan , eg yf aj t a mag asz t os v i l á g -
t al an í t á s f or má j á b an , eg yé r t el mű en  ki der ü l  – az  i deal i t á st  (az  é r t é keket , a 
l é t  á l t al á n ossá g á t , t el j essé g -j el l eg é t ) a t á r g yi -r eá l i s l é t ez é s h ordoz z a, mel y 
u t ó b b i  – h a é r t é kb é l i l eg  al á r en del t  i s az  i deal i t á s-v i l á g  sz u b sz t an c i á l i s meg -
                                         
3 G . W . F . H e g e l :  A  j o g f i l o z ó f i a al ap v o nal ai  v ag y  a t e r m é sz e t j o g  é s á l l am t ud o m á ny  
v á z l at a. A kad é m i ai  K . B p . 19 7 1. 18 1. o . 
4 A z  „e r kö l c si sé g  r e nd sz e r e ” i l l e t v e  a „g y ako r l at i  f i l o z ó f i a” t e r m i nus ar r a a 
l é t t e r ü l e t r e  v o nat ko z i k,  am i t  H e g e l  az  18 17 -e s E nc i k l o p é d i á t ó l  ke z d ő d ő e n 
„o b j e kt í v  sz e l l e m ne k” ne v e z . A z  á t m e ne t e t  az  18 11/ 12 -e s P r o p ä d e u t i k  m ut at -j a,  ah o l  a sz e l l e m  m e g v al ó sul á sá nak sz f é r á j á t  H e g e l  „g y ako r l at i  sz e l l e m ne k” 
ne v e z i . A z  18 17 -e s E nc i kl o p é d i á b an a „g y ako r l at i ” sz e l l e m  m á r  a sz ub j e kt í v  
sz e l l e m ne k az  e g y i k al ko t ó r é sz e :  a p sz i c h o l ó g i á nak az  akar at -t ana. 
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h at á r oz ot t sá g ai v al  sz emb en  – l é t sz er ű en  u g yan ú g y sz ü ksé g sz er ű , mi n t  
amaz .5 
A Fenomenol ó g ia az  emb er  l é t j el l eg é n ek f og al mi  ki b on t á sa, az  
emb er i sé g  v al ó sá g el saj á t í t ó  t ev é ken ysé g e t ö r t é n et i  (ku l t ú r t ö r t é n et i ) ú t j á n ak 
f en omen ol ó g i ai  b emu t at á sá n  ker esz t ü l . 
A Fenomenol ó g ia f og al mi  r en dsz er é n  b el ü l  az  erkö l csisé g , v ag yi s a t á r sa-
dal mi  l é t ez é s l é t t er ü l et e, n em má s, mi n t  a „l é t ez é ssé  é r l el ő dö t t  sz u b sz t an c i a-
l i t á s”, az  ö n t u dat os sz el l em i deal i t á s-meg h at á r oz á sai n ak ki b oml ó  eg ysé g e, 
é l ő  t ot al i t á sa. H a r eal i t á sá b an  v essz ü k ez t  a f og al mat , v ag yi s h a „ki emel j ü k 
ez t  a mé g  b el ső  sz el l emet  mi n t  a má r  l é t ez é sé v é  é r l el ő dö t t  sz u b sz t an c i á t , 
akkor  eb b en  a. f og al omb an  az  erkö l csisé g  b irodal ma t á r u l  f el ”.6 Mer t  az  
erkö l csisé g  n em má s – f ol yt at j a –, mi n t  „az  eg yé n ek l é n yeg é n ek ab sz ol ú t  
sz el l emi  eg y sé g e ö n á l l ó  v al ó sá g u kb an ;  eg y mag á n v al ó sá g a sz er i n t  á l t al á n os 
ö n t u dat , amel y eg y má si k t u dat b an  ol yan  v al ó sá g os a mag a sz á má r a, h og y 
en n ek t el j es ö n á l l ó sá g a v an , v ag yi s dol og  a sz á má r a.”7 
In di v i du al i t á s é s á l t al á n os l é t j el l eg  tá rsadal mi di al ekt i ká j a á l l  i t t  el ő t t ü n k. 
Mi n d az  i n di v i du al i t á s, mi n d a t á r sadal om á l t al á n ossá g a i g az i  sz el l em-al ak: 
t ot al i t á sok a má si k t ot al i t á s moz z an at aké n t , mel yek c sak eg ymá s á l t al  é s 
eg ymá sb an  l é t ez n ek é s h at n ak. Az  eg yé n ek „f el á l doz z á k” eg yedi sé g ü ket , az  
„el kü l ö n ü l é s”, az  „ö n á l l ó sá g ”, az  „el kü l ö n ü l ő  eg y-l é t ” é r t el mé b en  v et t  mag á é rt-
v al ó sá g ukat, de az  a b i z t os t u dat u k l eh et , h og y c sak ez á l t al , en n ek r é v é n  
é l h et i k meg  á l t al á n os é r t é k-l é t ü ket , n emb el i  sz ab adsá g u kat , – mag á é r t -
v al ó sá g u kat  az  „ö n el v ű sé g ”, az  „au t on ó mi a”, az  „ö n é r v é n yű sé g ”, az  „ö n -
é r t é kű sé g ” é r t el mé b en . 
H eg el  a Fenomenol ó g iá b an t eh á t  a v al ó sá g  l é t el v ei n ek é s é r t el mi  
meg h at á r oz á sai n ak ontol ó g iai intenció j ú  kiv onatol á sá t v é g z i . Mi n den n ek 
t al á n  l eg f on t osab b  kon z ekv en c i á j a, h og y az  et i kai  f en omé n ek v i z sg á l at á n ak 
a Fenomenol ó g iá b an  v é g ső  sor on  on t ol ó g i ai  r el ev an c i á j a v an . 
                                         
5 „E z  ne m  e g y é b ,  az  e l ő ad á sa az  e r kö l c si  sz f é r á b an l e j á t sz ó d ó  t r ag é d i á nak,  am e l y e t  
az  ab sz o l ú t um  j á t sz i k ö r ö kkö n ö nm ag á v al ,  ú g y ,  h o g y  ö nm ag á t  ö r ö kkö n o b j e k -
t i v i t á s r a sz ü l i ,  s i l y ké p p  e m e  al akj á b an á t ad j a m ag á t  a sz e nv e d é sne k é s a h al á l -
nak,  s h am v ai b an m e g d i c ső ü l . …  E z  az  e g y e sü l é s b e l e v e t í t i  f é ny é t  a t e r m é sz e t b e ,  é s e nne k – a sz e l l e m b e n l é t r e j ö t t  – i d e á l i s e g y -l é t ne k a r é v é n s aj á t  k i b é k í t e t t  
e l e v e n t e s t é v é  t e s z i .”  ( K i e m e l é s  a s z e r z ő t ő l  – s z e r k . )  H e g e l :  A  t e r m é s z e t j o g  t u d o -
m á ny o s  t á r g y al á s m ó d j ai ,  h e l y e  a g y ak o r l at i  f i l o z ó f i á b an é s  v i s z o ny a a p o z i t í v  
j o g t u d o m á ny o k h o z . I n:  H e g e l :  I f j ú ko r i  í r á so k. B p .,  G o nd o l at . 19 8 2 . 2 7 4. o . 
6 H e g e l :  A  s z e l l e m  f e no m e no l ó g i á j a. B p .,  A kad é m i ai . 19 7 3 . ( A  t o v á b b i akb an:  
F e no m e no l ó g i a )  18 2 . o . 
7 U o . 
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A Fenomenol ó g iá b an – ah og y mi n den  má s t á r sadal omon t ol ó g i ai  i h l et é sű  
mű v é b en  i s – H eg el  az t  a meg g yő z ő dé sé t  kí v á n j a ki f ej ez é sr e j u t t at n i , h og y a 
l é t i deal i t á s (az  er é n y é r t é kessé g e) é s a l é t r eal i t á s n em „kü l ö n  v i l á g ok”, 
amel yeket  c sak a kö tel essé g  mor á l i s kö v et el mé n ye, eg y el v on t  l eg y en kap c sol -
h at  ö ssz e. E „ké t  v i l á g ” kö z t i  kö z v et í t ő dé s mag á b an  a t á r sadal mi -t ö r t é n et i  
l é t b en , az  eg yé n  v al ó sá g el saj á t í t ó  t ev é ken ysé g é b en  al ap oz ó di k é s v al ó su l  meg .  
Az  esz es ö ntudat ö nmag a á l tal i meg v al ó sul á sá t H eg el  eg y ol yan  
f en omen ol ó g i ai  f ol yamat b an  mu t at j a b e, amel yn ek sor á n  az  erkö l csisé g , 
v ag yi s az  „eg yé n ek l é n yeg é n ek ö n á l l ó  v al ó sá g á b an  meg j el en ő  ab sz ol ú t  
sz el l emi  eg y sé g e” kü l ö n b ö z ő  l é t al akokb an  (sz el l em-al akokb an ) r eal i z á l ó di k. 
A ku l t ú r t ö r t é n et i  f ol yamat  l é t el v ei t  é s a t ö r t é n et i  l é t f or má k á l t al á n os l é t -
é r t el mé t  mu t at j a b e H eg el ;  a t á r sadal mi -t ö r t é n et i  l é t  l é n yeg i  meg h at á r oz ot t -
sá g ai n ak az on  kö z v et í t ő dé si  f ol yamat á t  t eh á t , mel yb en  a „ké t  v i l á g ” al ap -
moz z an at ai  kö z v et í t ő dn ek: az  eg yé n i sé g  az  á l t al á n os n emb el i sé g g el , az  
eg yé n  r eal i t á sl é t e a n emb el i  l é t  i deal i t á s-j el l eg é v el , a (t er mé sz et i  l é t j el l eg ) 
sz ü ksé g sz er ű sé g e a (t á r sadal mi -t ö r t é n et i  l é t ) sz ab adsá g á v al , a mi n den -
n ap ok é l et é n ek eset l eg essé g e, el t ű n ő  l é n yeg t el en sé g e a sz el l em (v ag yi s az  
emb er i sé g ) v i l á g t ö r t é n el mi  f ol yamat á n ak ki t el j esü l ő  sz u b sz t an c i al i t á sá v al . 
Az  ö n mag á t  meg v al ó sí t an i  i g yekv ő  f en omen ol ó g i ai  t u dat  – v ag yi s t á r sa-
dal mi  sz ab adsá g a, ö n mag a meg v al ó sí t á sa l eh et ő sé g ei r e r á é b r edő  p ol g á r i  
eg yé n  – sz á má r a az  ideal itá s-l é t – i l l et v e a l é t i deal i t á s v i sz on yl ag  z á r t  
é r t é kr en dsz er ei : az  er kö l c s, a v al l á s, az  i g az sá g ossá g  b á z i sá n  á l l ó  j og i  
i g az sá g  – a moder n  v i l á g  ki ké p z ő dé se h aj n al á n  eg yel ő r e mé g  n em v al ó sá g -
ké nt, h an em c su p á n  eg y l eg y en i deá l i s kö v et el mé n yeké n t  j el en i k meg . A 
Fenomenol ó g ia i t t  t á r g yal t  f ej ez et ei n ek l ap j ai n  eg yf aj t a „er kö l c si  v i l á g -
t ap asz t al á sr a”, v al ó sá g os sz ab adsá g á nak „ keresé sé re kü l di  ki  a v i l á g b a” a 
sz el l em az  eg yé n i sé g et , – ab b ó l  a c é l b ó l  t eh á t , h og y a sz ab ad mag a-
b i z on yossá g  é s az  ob j ekt í v  er kö l c si sé g  eg ysé g é t  – az  er é n y v al ó sá g á t  t eh á t  – 
saj á t tetteké nt ö n mag a h oz z a l é t r e a v i l á g b an .8 
En n ek az  „er kö l c si  v i l á g t ap asz t al á sn ak” a st á c i ó i t  t á r g yal j a H eg el  a 
„g yö n yö r  é s a sz ü ksé g sz er ű sé g ”, „a sz í v  t ö r v é n ye é s az  ö n h i t t sé g  ő r ü l et e” é s 
„az  er é n y é s a v i l á g  f ol yá sa” sz el l emal akj ai b an  é s al l eg or i ku s é r t é kf or má i b an .  
A sz í v  tö rv é ny e al l eg ó r i a eg yedi n ek é s á l t al á n ossá g n ak az t  a v i sz on yá t  
j á r j a kö r ü l , ah ol  az  eg yedi  a n emb el i  é rté ká l tal á nossá g  kö z v etl en meg j el e-
                                         
8 H e g e l  az  „é nm e g v al ó sí t á snak” e z t  a kí sé r l e t é t  „e r kö l c si  v i l á g t ap asz t al á snak” i s 
ne v e z i . „H a t e h á t  e nne k az  e sz e s ö nt ud at nak i g az sá g a sz á m unkr a az  e r kö l c si  
sz ub sz t anc i a,  akko r  e m e z  ö nt ud at  sz á m á r a i t t  v an e r kö l c si  v i l á g t ap asz t al at á -
nak ke z d e t e .” I m . 18 5 . o . 
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ní té sé re t ar t  i g é n yt , ah ol  az  eg yé n i sé g  az t  kö v et el i , h og y az  é r t é kessé g  
f or má l ó dj on  b el e a tá rg y i v al ó sá g b a. A sz í v  é s an n ak t ö r v é n ye t eh á t  a 
h eg el i  Fenomenol ó g iá b an n em má s, mi n t  az  á l t al á n os é r t é kessé g  meg -
v al ó sí t á sá n ak kö v etel mé ny e – er kö l c si  i n t en c i ó  t eh á t : az  é r t é kv i l á g  meg -
v al ó sí t á sá n ak a c é l j a, mel yet  mi n den  eg yé n n ek c sel ekv é si  „max i má j á b a” f el  
kel l  v en n i e, de mel yr e n em c su p á n  tö rekedni kel l , h an em a g yakor l at i  v i sz o-
n yokb an  v al ó sá g ossá  i s kel l  t en n i . N em c su p á n  parancs, h an em tö rv é ny  i s, 
mel yn ek a kö v et el é s-j el l eg é n  t ú l  mag á n v al ó  sz u b sz t an c i al i t á sa, meg mar adó  
mag á n v al ó sá g a v an . Eg y (mé g  n em v al ó sá g os) é rté krend kö v et el mé n ye, 
mel y a má si k (a f en n á l l ó ) é r t é kr en ddel  sz emb en  f el l é p . A sz í v -eg yé n i sé g  é s 
a v i l á g  el l en sé g es v i sz on yá n ak al l eg ó r i á j á b an  – an n ak mi n t eg y a mar g ó j á n  – 
H eg el  a t á r sadal mi  el ideg enü l é s on t ol ó g i ai  sz er kez et é t  t á r j a el é n k. 
A v al ó sá g , amel l yel  sz emb en  az  eg yé n i sé g  f el l é p , a sz í v  kö v et el mé n ye – 
v ag yi s az  é r t é kl é t  – t eki n t et é b en  el i deg en ü l t , el l en sé g es v i l á g : a „meg -
v al ó sí t an dó n ak az  el l en kez ő j e”: – v il á g ké nt meg sz er v ez et t  el l en sé g es h at a-
l om: a sz emb en á l l á sn ak, az  el n yomá sn ak, az  eg yé n i  sz ab adsá g t ö r ekv é sek 
el f oj t á sá n ak a „r en dj e”: – a „p ol g á r i  t á r sadal om” el ideg enü l é ské nt h at ó  
l é tj el l eg e a mag a á l t al á n os t ö r v é n ysz er ű sé g -mi v ol t á b an . 
A sz í v  tö rv é ny é b en az  az  er kö l c si  i n t en c i ó  r ej l i k – mon dj a H eg el  –, h og y 
az  eg yé n i sé g  „meg sz ű n t esse ez t  a sz í v  t ö r v é n yé n ek el l en t mon dó  sz ü ksé g -
sz er ű sé g et , v al ami n t  az  á l t al a l é t r eh oz ot t  sz en v edé st .”.9 E t ö r ekv é sé b en  a 
sz í v -eg yé n i sé g et  a ki el é g ü l ő  mag ab i z on yossá g , a j ó t et t  á t é r z et t  b ol dog  ö r ö mé -
n ek „komol ysá g a” h at j a á t  – sz emb en  az  eg yedi sé g n ek c su p á n  é r z é ki  i g az ol á st  
ker eső  g r et c h en i  mag at ar t á s „kö n n yel mű ” é s t al mi  g yö n yö r é v el  (mel yet  a 
„G yö n yö r  é s a sz ü ksé g sz er ű sé g ”-f ej ez et  t á r g yal t );  n em az  eg yes g yö n yö r t  
akar j a, h an em mag asr en dű  c é l  v ez et i : ö nmag a é rté ktermé sz eté nek meg -
mu t at á sa é s az  emb erisé g  j av á nak (W oh l  der M ensch h eit – M ensch enw oh l ) 
l é t r eh oz á sa. Az  „emb erisé g  j av a” – mel yet  H eg el  f en omen ol ó g i ai  ku l c s-
f og al omké n t  á l l í t  el ő t é r b e – mi n den  ké t sé g et  ki z á r ó an  a „má r  n em p u sz t a 
h omme, de mé g  n em b ourg eois” v al ó sá g -al akj á n ak a mor al i z á l ó  v i l á g n é z et é -
b ő l  ker ü l  el ő  – a ké t  t ö r t é n et i  kor sz ak h at á r á n  morá l is ö nv iz sg á l atot t ar t ó  
eg yé n i sé g  g on dol at v i l á g á n ak l eg f ő b b  b á z i sesz mé j e ez , az é  az  emb er é , aki  a 
l é t v al ó sá g  mag á n b ű n ei t  ez z el  az  el v on t  é r t é kt an i  esz mé v el  kí v á n j a meg -
r eg u l á z n i . Az  emb erisé g  j av a – el v on t  el v , ami n ek n i n c s kü l ö n ö s t ar t al ma: a 
l é t et  el v on t an  t ag adó  l eg y en, amel y az  er kö l c s é r t é kv i l á g á t  u g yan ú g y, ah og y 
a kö z j og i -á l l amj og i  sz ü ksé g sz er ű sé g et  i s – az  ú j  v i l á g r en d l é t r ej ö t t é t  – mé g  
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c su p á n  mor á l i s i g é n y f or má j á b an  mon dj a ki . D e a f en n á l l ó  r en d é s a sz í v -
eg yé n i sé g  i g é n yb ej el en t é se kö z ö t t  – mon dj a H eg el  – t el j es az  el v á l asz tottsá g . 
Mi n dez  az on b an  az z al  a kö v et kez mé n n yel  j á r , h og y a sz í v  t ö r v é n yé n ek az  
el v á r á sa az  eg yes eg yé n i sé g  sz á má r a ug y anol y an kü l ső -ideg en f or má b an  
j el en i k meg , az  eg yé n n el  sz emb en  u g yan ol yan  el l en sé g es mó don  h at , mi n t  a 
sz í v t ő l  er edet i l eg  f ü g g et l en  „i st en i  é s emb er i  r en d”;  a sz í v -eg yé n i sé g ek, 
aki kn ek l é t é r t el mez é sé t  é s é r t é kel é sé t  saj á t  p ar t i ku l á r i s v i l á g u k h at á r ol j a 
kö r ü l , é p p en  ez é r t  n em i smer n ek a t ö r v é n yb en  ö n mag u kr a, n em t al á l j á k 
b en n e saj á t  sz í v ü ket , s „é p p ú g y f or du l n ak ama v al ó sá g  el l en , amel y 
f el á l l í t ot t a a t ö r v é n yt , mi n t  ah og yan  ez  az  ő  v al ó sá g u k el l en  f or du l t .”10  
Az  el i deg en ü l t sé g  é r z é se a sz í v -eg yé n i sé g  sz á má r a a b u ká s é r z ü l et e, 
mel yn ek el v i sel é sé r e, i l l et v e komp en z á l á sá r a – eg yf aj t a men ekü l é ské n t  – 
ez t  a meg h ason l ot t sá g ot , ez t  a b el ső  f el f or dí t ot t sá g ot  „v al ami  má sn ak 
i g yeksz i k t eki n t en i  é s ki mon dan i ”, mi n t  ami  v al ó j á b an , i g yeksz i k az t  má sra, 
v al ami  „ideg en é s esetl eg es eg yé n i sé g r e” h á r í t an i : „K i mon dj a t eh á t , h og y az  
á l t al á n os r en d a sz í v  é s b ol dog sá g a t ö r v é n yé n ek f el f or dí t á sa, amel yet  
v akb u z g ó  p ap ok, dő z sö l ő  desp ot á k é s meg al á z t at á su ké r t  l ef el é  má sok meg -
al á z á sá v al  é s el n yomá sá v al  mag u kat  ká r p ó t ol ó  sz ol g á i k t al á l t ak ki  a 
meg c sal t  emb er i sé g  ki mon dh at at l an  n yomor á r a.”11 D e az  „ő r ü l t  ö n h i t t sé g ” 
eme ö n á mí t ó  „t omb ol á sa” kö v et kez t é b en  – h i sz en  é p p  H eg el t ő l  t u dj u k, 
h og y a men ekü l ő  n em l eh et  sz ab ad, mer t  men ekü l é sé b en  f ü g g  at t ó l , ami  
el ő l  men ekü l  – é p p en  h og y a f el sz ab adu l á s l eh et ő sé g é t ő l  f osz t j a meg  mag á t ;  
sz ab adu l á sa az  l eh et n e, h a f el i smer n é , h og y b en n e mag á b an  v an  az  
el l en t mon dá s: h og y „a tudatnak kö z v etl enü l  á l tal á nossá g ra ig é ny t tartó  
eg y edisé g e mag a ez  a meg ő r j í t ő  é s f el f or dí t ot t ”.12 
Mi n daz on á l t al  b eb i z on yosodi k – é s ez  H eg el  on t ol ó g i ai  al ap i n t en c i ó j á n ak 
ki f ej ez ő dé se –, h og y mag a a t ö r v é n y i s „f el f or dí t ot t ”, mi v el  a sok eg yedi  
sz í v n ek mi n t  „f el f or dí t ot t n ak” a „f el f or dí t ot t j a” ( V erkeh rte und V erkeh r-
ende). A f enná l l ó  á l tal á nossá g , az  a „h at al ommal  r en del kez ő  i st en i  é s emb er i  
r en d”, mel l yel  kap c sol at b an  az  eg yé n i sé g ek az t  h an g oz t at j á k, h og y „el l en -
kez i k az  ő  b el ső  t ö r v é n yü kkel ”, v al ó j á b an  mé g i s v al ami f é l e au t en t i c i t á st  
h or doz : sz ü ksé g sz er ű  é s p ó t ol h at at l an , el en g edh et et l en  v al ami . A f en n á l l ó  
t ö r v é n yek u g yan i s – mon dj a H eg el  – „n em t u dat t al an , ü r es é s h ol t  sz ü k-
sé g sz er ű sé g et , h an em sz el l emi  á l t al á n ossá g ot  é s sz u b sz t an c i á t  al kot n ak”, – 
h i sz en  ez  az  á l t al á n ossá g  (mé g  h a el i deg en ü l t  f or má b an  i s) az  eg yé n i sé g  
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„saj á t l é n yeg e é s mű v e”.13 K i der ü l  t eh á t , h og y – h a el i deg en ü l t  f or má b an  i s, 
– ez  az  á l t al á n os v al ó sá g os á l t al á n ossá g , mel yb en  az  eg yé n ek kü l ö n ö s l é t -
meg h at á r oz ot t sá g ai , é r dekei , t ö r ekv é sei , c é l j ai  sz er v esen  i n t eg r á l ó dn ak, – 
v al ó sá g os, c sak n em ig az i á l t al á n ossá g , h i sz en  n em az  emb er i  l é t  sz ab ad 
é r t é kt er mé sz et e j el en i k meg  b en n e, h an em az  eg yé n i  l é t ez é s kü l ö n ö s l é t -
j el l eg e. Ez t  a n em ig az i, de v al ó sá g os á l t al á n ossá g ot  n ev ez i  H eg el  a v il á g  
f ol y á sá nak (W el tl auf ). 
A „ v il á g f ol y á s”  a h eg el i  t er mi n ol ó g i á b an  a t á r sadal mi  l é t ez é s á l l an dó an  
moz g ó , al aku l ó , ö n r ep r odu ká l ó  l é t j el l eg e (a T ö rté nel emf il oz ó f ia „r es g est é e-
j e”). Ez  a v il á g f ol y á s „az  é b er , mag ab i z t os t u dat , amel y n em kö z el í t h et ő  
meg  h á t u l r ó l , h an em mi n den ü t t  sz emkö z t  f og adj a az  el l en f el et ;  mer t  v al ó j a 
az , h og y mi n den  az  ő  sz á má ra v an , mi n den  ő  el ő tte á l l .”14 Ez  a v il á g f ol y á s 
j ó l  l á t h at ó an  n em má s, mi n t  a „p ol g á r i  t á r sadal om” ö n el v ű , ö n l é t r eh oz ó  
v i l á g a, mel y mi n den  „f el f or dí t ot t sá g a” v ag yi s el i deg en ü l t sé g e mel l et t  é s 
el l en é r e az  emb er i -t á r sadal mi  é r t é ká l t al á n ossá g  l é t r ej ö t t é n ek é s el saj á t í t á sá -
n ak emi n en s é s di f f er en s v i l á g a. 
H eg el  a Fenomenol ó g iá b an  an n ak f el ismeré sé t n ev ez i  er é n yn ek, amel y a 
v il á g  f ol y á sa á l l á sp on t j á v al , v ag yi s az z al  az  á l l á sp on t t al  sz emb ef or du l v a, 
h og y ez  a „v al ó sá g os” l é t ez é s l en n e az  ig az i n emb el i  é l et , b el á t j a, h og y az  
eg yedi sé g et  eg y „mag á n v al ó an  i g az  é s j ó  t ö r v é n y” á l t al á n ossá g a ol t á r á n  „f el  
kel l  á l doz n i a” – á l t al á n os é r t é kt ar t al má t  t eki n t v e –, mel yet  H eg el  az  
E ncikl opé diá b an  é s a J og f il oz ó f iá b an  ad meg : „b i z al om, sz á n dé kos mű kö -
dé s az  er kö l c si  v al ó sá g é r t  é s az  é r t e v al ó  ö n f el á l doz á s ké p essé g e”, eg yf aj t a 
„j ó akar ó  h aj l am”. 
Az  „er é n y” el v on t  i deal i t á smeg h at á r oz á sa é s a „v i l á g  f ol yá sa” v i sz on yá b an  
az  on t ol ó g i ai  sú l yp on t  a „v i l á g  f ol yá sa” r eal i t á sf og al má r a esi k. Ez é r t  h an g -
sú l yoz z a H eg el , h og y a v il á g  f ol y á sá n v al ó  „er é n yes” f el ü l emel kedé s c su p á n  
l á t sz ó l ag os, v é l t , v ag y f ar i z eu s ö n á mí t á s, v ag y f é l r eé r t é sen  al ap u l ó  v al ami  
l eh et . Az ok az  „adot t sá g ok é s ké p essé g ek”, mel yekr e ap el l á l v a p r ó b á l j a ez  az  
eg yé n i sé g  ö n mag á t  meg v al ó sí t an i , n em má sok, mi n t  eg yf aj t a eg y é nisé g  né l -
kü l i á l tal á nossá g , l é t-meg h atá roz ottsá g ok né l kü l i l é té rtel em, konkré tum 
né l kü l i el v  – a j ó  é r t é ké n ek mi n t  az  emb er  el v é n ek az  el v on t  á l t al á n ossá g a.  
Az  er é n y-eg yé n i sé g  c é l j a – mi n t  l á t t u k – az , h og y „meg f or dí t sa i smé t  a 
f el f or dí t ot t  v i l á g f ol yá st  é s l é t r eh oz z a i g az i  l é n yeg é t ”.15 Ez  az on b an  el ő -
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f el t é t el ez i  az t , h og y az  eg yé n i sé g  f el sz á mol j a a „f el f or dí t á s el v é t ”, s a f el -
f or dí t á sn ak mi n t  ol yan n ak az  on t ol ó g i ai  mot or j á t , ö n mag á t  mi n t  „f el f or dí -
t ó t ”: ö n mag a mag á n eg yé n -j el l eg é t . A f el sz á mol á s t ö r ekv é se el l en t mon dá sos 
h ar c  al akj á t  ö l t i : az  eg yé n i sé g  meg h al adh at at l an , sz ü ksé g sz er ű  té ny ez ő j e a 
v il á g f ol y á snak, mel y el l en most  h ar c ot  h i r det . L e akar j a g yő z n i  a v i l á g -
f ol yá s v al ó sá g á t, s eb b en  a c é l b an  ö l t  t est et  ö n mag a l é t é n ek ig az i l é n yeg e: 
„a j ó n ak ez á l t al  el ő i dé z et t  eg z i sz t en c i á j a í g y  tev é keny sé g é nek, v ag yi s az  
eg yé n i sé g  tudatá nak meg sz ű n é se.”16 
V al ó sá g  é s ig az sá g  l é t é r t el me l é t sz er ű  el v á l asz t ot t sá g á n ak é s sz ü ksé g -
sz er ű  t ö r t é n el mi  eg ymá sr a-v on at koz á sá n ak el l en t mon dá sa – a Fenomeno-
l ó g ia kö z é p p on t i  on t ol ó g i ai -h er men eu t i kai  p r ob l é má j a – j u t  ki f ej ez ő dé sr e 
eb b en  a kü z del emb en . Az  á l tal á nossá g  (az  emb er  n emb el i  é r t é kt er mé sz et e) 
j el en t i  az  ö n n ö n  l é n yeg é t  ö n mag a p r odu kc i ó j a á l t al  meg v al ó sí t an i  t ö r ekv ő  
eg yé n i sé g  sz á má r a az  ig az at, de ez  az  ig az  az  eg yé n i sé g  h í v ő  t u dat á b an  
c su p á n c sak cé l , mel yn ek n i n c s v al ó sá g a ;  az  eré ny  c sak akarj a meg v al ó sí -
t an i  ez t  a j ó t , s mag a mé g  „n em mon dj a az t  v al ó sá g osn ak”. Az  á l t al á n ossá g , 
v ag yi s a n emb el i  é r t é kt er mé sz et , a v i l á g  f ol yá sá b an  i s j el en  v an  mi n t  b el ső  
el v : h at al om, mel y moz g at j a az t , de mi v el  eg z isz tenciá j a – mon dj a H eg el  – 
„c sak az  á l t al á n os f el f or dí t á s”, ez é r t  az  á l t al á n ossá g  a v i l á g  f ol yá sá n  b el ü l  
c sak r ej t ő z kö dő  el v  l eh et , mel yet  a v i l á g  f ol yá sá n ak eg z i sz t en c i al i t á sa é p p en  
h og y l é n yeg é v el  el l en t é t esen  f ej ez  ki : el t akar  i l l et v e el f oj t , s mel yet  ez é r t  
c sak az  eg yé n i sé g  ké p es v i l á g -sz er ű v é  t en n i . 
E ké p essé g ek é s er ő k el v ont kö z ö ssé g é nek a kö v et kez mé n ye l esz  az  a 
sz emf é ny v esz té s, ami  az  eré ny  l ov ag j á nak ( R itter der T ug end) mi n t  az  
er é n y f en omen ol ó g i ai  sz u b j ekt u m-f or má j á n ak a t é n ykedé sé b en  meg n yi l v á -
n u l . Az  a h ite v an , h og y az , ami n ek „meg ő r z é sé é r t  é s mag v al ó sí t á sá é r t  
h ar c ol ”, ami n ek „el h asz n á l á sá t  é s meg sé r ü l é sé t  koc ká z t at j a”, az  mag a a j ó , s 
kü z den i  l eh et  kö z v et l en  meg v al ó sí t á sá é r t . D e ami t  az  el l en sé g  el l en  f or dí t , 
az  saj á t  mag a el l en  f or du l : „ami n ek el h asz n á l á sá t  é s meg sé r ü l é sé t  koc ká z -
t at j a mi n d ö n mag á v al , mi n d el l en sé g é v el  kap c sol at b an , (az ) n em mag a a j ó  
…  h an em c su p á n  a kö z ö mb ö s adot t sá g okat  é s ké p essé g eket  koc ká z t at j a” – 
mon dj a H eg el . 
                                                                                     
h o g y  a m e g f o r d í t o t t s á g  é s az  e l i d e g e nü l t s é g  j e l e nt é sü kb e n ne m  e sne k e g y b e . 
A  m e g f o r d í t o t t s á g  – m i nt  l á t t uk – l é t é r t e l m e k e g y m á sb a v al ó  á t f o r d u l á s a,  
ö nm ag uk e l v é ne k i g az o l á s a a m á s i k b an ;  az  e l i d e g e nü l t sé g  e z z e l  sz e m b e n 
é p p e n ö nm ag a e l v é ne k e l v e s z t é s e  a d o l o g i  m á s i k b an. E z é r t  i nd o ko l t  az  
e l i d e g e nü l t sé g -j e l e nt é sű  V e r k e h r u ng - o t  „f e l f o r d í t o t t sá g nak” f o r d í t ani . 
16 F e no m e no l ó g i a. 19 7 . o . 
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D e u g yan í g y p r ó b á l  el j á r n i  a kö z j ó  apostol a i s, aki n ek l é t t er mé sz et é t  a 
„sz í v  t ö r v é n ye” met af or á b ó l  má r  i smer j ü k. A v il á g  f ol y á sá b an b en n e r ej l ő  
ama el v on t  á l t al á n ossá g  é s t ö r v é n yi sé g , mel yet  az  er é n y a v i l á g f ol yá s 
l eg yő z é sé v el  kí v á n  é r v é n yr e j u t t at n i , n em má s, mi n t  ama pub l ic v irtues, 
mel y a (t á r sadal mi asu l t ) emb er  (p ol i t i kai ) é r t é kt er mé sz et eké n t , t eh á t  ig az  
l é n yeg eké n t , má r  el ev e el ő f el t é t el ez et t , s amel yn ek mi n t  kö z j ó nak (az  
emb erisé g  j av á nak) a j el en t é st ar t al mai t  H ob b es é s Man dev i l l e, S h af t esb u r y 
é s R ou sseau  ah i st or i ku s é l et ké p ei b ő l  má r  r é g ó t a i smer j ü k. Az  er é n y l ov ag j a 
á l t al  f el mu t at ot t  kö z j ó -é r t é kessé g ek – a mag u k el v on t  á l t al á n ossá g á v al  é s 
v i l á g t al an  t ar t al mat l an sá g á v al  – az on b an  c su p á n  f r á z i sok: „f el l en g z ő  b esz é -
dek az  emb er i sé g  j av á r ó l  é s el n yomá sá r ó l ”, „ü r es sz av ak, amel yek f el emel i k 
a sz í v et  é s ü r esen  h ag yj á k az  é sz t ”.17 S z i n t e Man dev i l l e-t  h al l j u k, aki  – a 
pub l ic v irtues- t  a priv ate v ices-b ő l  l ev ez et v e – S h ast esb u r y er é n y-el v ei  
kap c sá n  c i n i ku san  az t  mon dj a: ez  „a h aj sz a a pul ch rum et h onestum u t á n  
n em sokkal  j ob b , mi n t  a v adkac sav adá sz at ”.18 
A v i l á g  f ol yá sá t  mi n t  sz ü ksé g sz er ű  v al ó sá g ot  f el sz á mol n i  ez en  a f en omen o-
l ó g i ai  sz i n t en  az on b an  v al ó sá g osan  n em l eh et , c sak a h it á l doz at t el j es remé -
ny é b en, v ag y a morá l is t ö r ekv é s j ó akaratá b an – mi n d a h i t , mi n d p edi g  az  
er é n y c sak akarj a a meg sz ü n t et é st , b en n ü k c sak kif ej ez ő dik a meg sz ü n t et é s 
i n st an c i á j a, de n em j el en t en ek v al ó sá g os op p oz í c i ó t  a l é t  kemé n ysé g é v el , 
ké r l el h et et l en  v al ó sá g á v al  sz emb en .  
„A kor l á t oz ot t  é l et et  mi n t  h at al mat  a j ob b  é l et  c sak akkor  t á madh at j a meg  
h at al ommal , h a mag a i s h at al ommá  v á l t ” – mon dt a H eg el  a N é metorsz á g  
al kotmá ny a c . p ol i t i ka-f i l oz ó f i ai  p amf l et j é b en  180 2 -b en , s f og al maz t a meg  
ez á l t al  mi n den f é l e v al ó sá g -v isz ony ul á s al ap v et ő  l é t el v é t .19 A h i t  é s az  er é n y 
l ov ag j á n ak, s a p ol i t i kai  kö z j ó  ap ost ol á n ak a g yő z el mi  esé l yei  i s at t ó l  f ü g g n ek, 
h og y al kal maz ot t  f eg yv er ei kn ek mi l yen  v al ó sá g -er ej ü k v an , s h og y men n yi b en  
j u t t at j á k ki f ej ez é sr e h asz n á l ó i k l é t t er mé sz et é t , h i sz en  – ah og y H eg el  i t t  f og al -
maz  – „a f eg yv er ek n em eg yeb ek, mi n t  mag u kn ak a h ar c osokn ak l é ny eg e, 
amel y c sak ket t ej ü k sz á má r a t ű n i k f el  kö l c sö n ö sen . F eg yv er ei k t eh á t  má r  
ab b ó l  adó dt ak, ami  mag á n v al ó sá g a sz er i n t  v an  adv a eb b en  a h ar c b an .”20  
A „h ar c ”, mel yet  az  er é n y h i r det et t  a v i l á g f ol yá s el l en , el ev e el dő l t n ek l á t -
sz i k;  az  er é n yt  l eg yő z i  a v i l á g f ol yá s, mer t  az  er é n y l é t -sz er ű t l en  é s v al ó sá g -
n é l kü l i , mer t  c é l j a a nem-v al ó sá g os l é n yeg , s mer t  v el e el l en t é t b en  a v il á g -
                                         
17 V ö :  F e no m e no l ó g i a. 2 00. o . 
18 B . M and e v i l l e :  A  m é h e k  m e s é j e . B p .,  M ag y ar  H e l i ko n. 19 6 9 . 2 11. o . 
19 V ö :  H e g e l :  N é m e t o r s z á g  al k o t m á ny a. I n:  H e g e l :  I f j ú ko r i  í r á so k. 19 4-19 5 . o . 
20  F e no m e no l ó g i a. 19 7 . o . 
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f ol y á s p r ó z ai  v i l á g a v al ó sá g os é s sz ü ksé g sz er ű . A mag á n v al ó n ak u g yan i s – 
mon dj a H eg el  – meg  kel l  v al ó sul nia: eg y „ol yan  mag á nv al ó  j ó  ké p z et é t , 
amel yn ek mé g  n i n c s v al ó sá g a, a t u dat  l ev et i  mi n t  ü r es kö p en yt .”21 A v i l á g -
f ol yá s g yő z  af ö l ö t t  – é s ez  a v i sz on yl ag  h ossz an  i dé z et t  sz ö v eg  a r eá l on t ol ó -
g i a h eg el i  sz el l emé n ek sz é p sé g es sz ó -or g i á j a – „ami  v el e el l en t é t b en  az  
er é n y;  g yő z  az  er é n y f el et t , amel yn ek a l é n yeg  n é l kü l i  ab sz t r akc i ó  a l é n yeg e. 
D e n em v al ami  r eá l i s f el et t  g yő z , h an em ol yan  kü l ö n b sé g ek t er emt é se f el et t , 
amel yek n em kü l ö n b sé g ek, e f el l en g z ő  b esz é dek f el et t  az  emb er i sé g  j av á r ó l  
é s el n yomá sá r ó l , a j ó é r t  v al ó  f el á l doz á sr ó l  é s az  adot t sá g okkal  v al ó  v i ssz a-
é l é sr ő l  – ef f é l e esz mé n yi  l é n yeg ek é s c é l ok ö ssz eoml an ak mi n t  ü r es sz av ak, 
amel yek f el emel i k a sz í v et  é s ü r esen  h ag yj á k az  é sz t , é p ü l et esen  h at n ak, de 
n em é p í t en ek f el  semmi t ;  sz av al á sok, amel yek c sak az t  a t ar t al mat  f ej ez i k ki  
h at á r oz ot t an , h og y az  eg yé n , amel y á l l í t ó l ag  i l yen  n emes c é l okb ó l  c sel eksz i k 
s i l yen  ki v á l ó  sz ó l amokat  h an g oz t at , ki v á l ó  l é n yn ek t ar t j a mag á t . O l yan  
p ö f f esz kedé s, amel y n ag g yá  t esz i  a mag a é s má sok f ej é t , de n ag g yá  ü r es 
f el f u v al kodot t sá g b ó l .”22 
A v al ó sá g os l é t kö z v et í t é sek (a t á r sadal om v al ó sá g os moz g á sa) kö v et -
kez t é b en  mi n daz on á l t al  az  el eddi g  el v on t  mag á n v al ó sá g u kb an  sz emb en á l l ó  
el l en t é t es l é t asp ekt u sok eg y el ev en  el l en t mon dá s moz z an at ai n ak b i z o-
n yu l n ak. A v il á g  f ol y á sá ró l  ki der ü l , h og y „n em i s ol yan  r ossz , ami l yen n ek 
l á t sz ot t ” – h an g sú l yoz a H eg el  –, mer t  l é t v al ó sá g a n em a c sak eg yedi n ek, 
eset l eg esn ek, r é sz -sz er ű n ek a v i l á g a, h an em u g yan í g y az  „á l t al á n osn ak a 
v al ó sá g a”;  s a má si k ol dal r ó l  – on t ol ó g i ai  el v  f or má j á b an  ki mon dv a – „a j ó  
el v á l asz t h at at l an u l  b el e v an  sz ő v e a v i l á g f ol yá s mi n den  j el en sé g é b e mi n t  
mag á nv al ó sá g a a v i l á g f ol yá sn ak, s l é t ez é se i s v an  en n ek v al ó sá g á b an ”. A 
v i l á g f ol yá s eg yé n i sé g e v é l h et i  u g yan , h og y c sak mag á é rt, v ag yi s ö nz ő en 
c sel eksz i k;  de j ob b , mi n t  v é l i ;  c sel ekv é se eg yú t t al  mag á nv al ó , á l tal á nos 
c sel ekv é s. E mb eri ké pessé g ek é s erő k ké p ez i k mi n dké t  i t t  t á r g yal t  l é t t er ü l et  
é r t é kv i l á g á n ak t ar t al má t  – s é p p en  ez  a kö z ö ssé g  a r eal i t á s-l é t  é s i deal i t á s-
l é t  kö z v et í t et t sé g é n ek i mé n t  eml í t et t  „el v on t  al ap j a”. Mi n d az  an yag i  é l et  
r ep r odu kc i ó s v i l á g á n ak (a v i l á g  f ol yá sá n ak), mi n d p edi g  a sz el l em kat’  
ex okh é n t er ü l et é n ek, a ku l t ú r a-f or má k v i l á g á n ak az  é r t é kessé g -j el l eg e – 
emb er i  ké p essé g eken  é s er ő kö n  al ap u l . Az  ideal itá s (l eg yen  az  a kö z j ó , v ag y 
a sz ab adsá g , eg y er kö l c si  é r t é k, v ag y mag á n ak az  emb er n ek az  el v e) a 
l é treal itá sb a á g yaz ó di k, s n em má s, mi n t  sz ub sz tanciá j a a v al ó sá g os l é t ez é s 
sz u b sz t r á t u mf or má i n ak. Az  eg yé n i sé g  t eh á t  é p p en  a „mag á n v al ó n ak a 
                                         
21 I m . 2 01. o . 
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meg v al ó sul á sa”, s „az  eg yé n i sé g  moz g á sa az  á l t al á n osn ak r eal i t á sa.”23 
É p p en  ez é r t  f el esl eg essé  v á l i k az  a t ö r ekv é s, h og y „az  eg yé n i sé g  f el á l doz á sá -
v al  h oz z u k l é t r e a j ó t ”.  
K i der ü l  t eh á t , h og y – mi v el  a v al ó sá g  el v á l asz th atatl an eg y sé g b en v an  
az  á l t al á n ossal  – „a v i l á g f ol yá s mag á é rt-v al ó -l é te c sakú g y, ah og yan  az  er é n y 
mag á nv al ó sá g a, né z et c su p á n  (A nsich t)”, eg yr é sz t  irodal mi né z et: l é t f el -
f og á sok el mé l et i  el ké p z el é sei , ami l yen ek p é l dá u l  a t er mé sz et j og  met af i z i kai , 
v ag y az  er é n yt an ok mor al i z á l ó  kon st r u kc i ó i ;  má sr é sz t  a „p ol g á r i  t á r sadal om” 
eg yé n ei n ek el ké p z el é sei  ö n mag u k l é t h el yz et é r ő l  é s l é t ez é sü k l é t é r t el mé r ő l . 
D e ez  u t ó b b i ak má r  a sz el l em l é t meg í t é l é sé n ek komp et en c i á j a al á  t ar t oz n ak, s 
a t ö r t é n el mi  f ol yamat n ak az  „é sz  c sel e” t ö r v é n y-f or mu l á j á b an  meg r ag adh at ó  
saj á t ossá g á t  f ej ez i k ki . 
„Az  eg yé n i sé g  t é n ykedé se t eh á t  ö n mag á b an  v al ó  c é l ;  az  er ő k h asz n á l at a, 
meg n yi l v á n u l á sai k j á t é ka ad n eki k é l et et , kü l ö n b en  a h ol t  mag á n v al ó  
v ol n á n ak, a mag á n v al ó  n em eg y meg  n em v al ó sí t ot t , eg z i sz t en c i a n é l kü l i  é s 
el v on t  á l t al á n os, h an em mag a kö z v et l en ü l  az  eg yé n i sé g  f ol yamat á n ak j el en e 
é s v al ó sá g a.”24 
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